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Date Oooonent SD k e ta DC1 
8/21/09 vs Indiana-Southeast 4 51 34 142 .120 
8/21/09 vs Huntington 4 54 26 138 .203 
8/22/09 vs Indiana-East 3 33 18 105 .143 
8/22/09 at Grace 4 37 16 112 .188 
8/25/09 at Taylor 3 27 18 86 .105 
8/28/09 vs Olivet Nazarene 3 22 14 97 .082 
8/28/09 vs Indiana Tech 3 26 18 96 .083 
8/29/09 vs Illinois Tech 5 42 25 148 .115 
8/29/09 vs Bethel 5 55 21 164 .207 
9/1/09 WITTENBERG 4 37 23 116 .121 
9/11/09 IN DIANA-EAST 4 53 20 167 .198 
9/11/09 SAINT XAVIER 3 31 12 81 .235 
9/12/09 SAINT FRANCIS (IND.) 5 54 13 155 .265 
9/12/09 IN DIANA-SOUTHEAST 5 67 10 143 .399 
9/15/09 at Capital 4 44 18 126 .206 
9/18/09 NOTRE DAME (OHIO) 3 48 17 119 .261 
9/19/09 CINCINNATI CHRISTIAN 5 52 16 137 .263 
9/19/09 URBANA 4 64 21 187 .230 
9/25/09 vs Indiana Wesleyan 5 52 24 150 .187 
9/25/09 at Saint Francis (Ind.) 3 34 10 96 .250 
9/26/09 vs Indiana Tech 3 26 14 85 .141 
9/26/09 vs Campbellsville 3 31 14 107 .159 
9/29/09 at Shawnee State 3 39 10 121 .240 
10/2/09 POINT PARK 5 66 11 162 .340 
10/3/09 DAEMEN 4 55 18 153 .242 
10/6/09 at Ohio Dominican 5 56 18 175 .217 
10/9/09 at Ursuline 4 58 13 141 .319 
10/13/09 at Mt. Vernon Nazarene 4 42 19 136 .169 
10/23/09 at Roberts Wesleyan 4 57 18 157 .248 
10/24/09 at Houghton 4 61 21 173 .231 
10/27/09 WALSH 4 50 14 131 .275 
10/31/09 at Malone 4 49 16 162 .204 
10/31/09 vs Carlow 3 42 12 103 .291 
11/3/09 NORTHWESTERN OHIO 5 65 9 139 .403 
11/6/09 at Grace 4 50 18 135 .237 
11/6/09 vs Spring Arbor 4 58 22 185 .195 
11/10/09 OHIO DOMINICAN 3 40 13 138 .196 
11/14/09 vs Walsh 5 55 16 168 .232 
Cedarville 150 1783 650 5136 .221 
Opponents 150 1830 648 4881 .242 
Sets olaved: 150 Service aces oer set: 0.85 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Team Match-by-Match (FINAL) 
All matches 
set serve recept 
a ta oct sa se ta DCt re ta pc1 
44 158 .278 4 11 91 .879 7 89 .921 
48 143 .336 7 8 95 .916 4 76 .947 
29 123 .236 2 8 79 .899 3 71 .958 
35 114 .307 9 3 96 .969 10 69 .855 
26 107 .243 1 7 54 .870 2 63 .968 
21 115 .183 5 5 63 .921 7 63 .889 
24 105 .229 4 3 61 .951 7 58 .879 
39 158 .247 4 10 101 .901 7 85 .918 
53 193 .275 3 3 103 .971 6 98 .939 
36 144 .250 2 3 72 .958 3 84 .964 
46 170 .271 3 6 93 .935 1 71 .986 
29 92 .315 0 5 57 .912 8 56 .857 
48 155 .310 1 4 108 .963 6 80 .925 
64 141 .454 2 4 108 .963 5 79 .937 
39 150 .260 5 7 75 .907 6 83 .928 
46 141 .326 3 3 75 .960 1 74 .986 
49 150 .327 5 5 108 .954 11 81 .864 
58 192 .302 6 3 106 .972 6 97 .938 
48 163 .294 0 11 88 .875 7 95 .926 
30 103 .291 4 4 63 .937 6 61 .902 
25 97 .258 3 4 53 .925 4 62 .935 
23 117 .197 1 7 58 .879 3 60 .950 
35 131 .267 2 0 60 1.000 0 71 1.000 
60 173 .347 2 5 104 .952 3 91 .967 
51 158 .323 1 2 96 .979 10 74 .865 
53 194 .273 5 2 97 .979 6 98 .939 
54 172 .314 7 5 98 .949 7 72 .903 
38 154 .247 3 1 75 .987 10 87 .885 
49 158 .310 5 4 93 .957 4 67 .940 
56 180 .311 1 4 93 .957 6 87 .931 
46 137 .336 3 3 98 .969 2 75 .973 
47 178 .264 2 3 87 .966 3 86 .965 
40 108 .370 7 4 75 .947 4 53 .925 
59 150 .393 2 3 109 .972 6 93 .935 
49 143 .343 7 5 95 .947 11 75 .853 
56 195 .287 5 5 87 .943 7 92 .924 
39 149 .262 0 2 64 .969 3 64 .953 
55 180 .306 2 3 103 .971 7 100 .930 
1647 5591 .295 128 175 3241 .946 209 2940 .929 
1638 2439 .672 217 3162191 .856 151 2039 .926 
Ball handlina errors oer set: 1.55 
blocking 
die bs ba be total bhe ooints score 
67 2 12 11 8.( 7 - 1-3 
65 0 10 6 5.( 3 - 3-1 
43 5 8 8 9.C 8 - 0-3 
40 1 16 2 9.C 2 . 3-1 
36 4 4 6 6.C 9 - 0-3 
45 2 8 6 6.0 5 - 0-3 
41 2 6 7 5.0 4 - 0-3 
58 7 10 5 12.0 7 - 2-3 
72 4 20 6 14.C 12 - 3-2 
37 6 4 7 8.0 12 . 1-3 
82 4 8 10 8.0 2 - 3-1 
25 3 4 2 5.0 5 . 0-3 
60 2 8 6 6.( 5 - 3-2 
49 4 16 18 12.( 2 - 2-3 
55 3 2 7 4.( 8 - 1-3 
40 4 4 6 6.( 9 - 0-3 
59 4 18 4 13.0 7 . 3-2 
81 3 8 7 7.0 3 - 1-3 
62 2 8 3 6.0 9 - 2-3 
35 2 4 7 4.0 5 . 0-3 
27 1 14 6 8.0 6 . 0-3 
49 1 4 4 3.0 5 . 0-3 
45 4 4 5 6.0 7 - 0-3 
65 6 10 10 11.C 9 - 3-2 
74 5 12 4 11.C 4 - 3-1 
80 3 18 10 12.C 6 . 2-3 
86 3 4 5 5.C 10 - 3-1 
58 2 16 7 10.C 7 - 1-3 
69 7 12 6 13.0 3 - 3-1 
76 2 14 7 9.0 4 . 3-1 
46 12 10 5 17.0 5 . 3-1 
74 3 8 1 7.0 7 . 1-3 
33 5 4 4 7.0 4 - 3-0 
46 6 0 19 6.0 8 - 3-2 
51 5 6 4 8.0 6 . 3-1 
77 4 0 8 4.0 7 . 1-3 
62 1 10 6 6.0 5 - 0-3 
70 8 10 10 13.( 6 - 2-3 
214( 142 334 255 309.0 233 . 
2351 139 413 163 345.5 88 . 
